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Dissertatiunculam hancce, ut tesseram Fraterniamoris gratique animi, ob benesicia persiepe
accepta, Tibs, Frater Carissime, osserre debui.
Quam ut benigno adspicias vultu, qua par est ver-
borum observantia, expeto. Ego vero, pro per-
enni Tua salute, assiduis ardentissimisque Deum sa-
tigare precibus non delinam, quoad vixero Tui
FRATER Carissime
Anfirmus Frater
1sAAC UTTER,
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uin multa sini in rebus munda*
nis, non dicam virium corpo-
rumque humanorum magnitudi-
ni» sed finito etiam hominum
ingenio immensa & insuperctbi-
lia, nemo sane, qui suo se pede
moduloque, ut dicitur, rite me-
titur, nec majora quam capiat, spirat, dubitabit, sa-
cile unquam. Quo sensu sehytarum legati Mace-
donum Magni illius Regis Alexandri magnum spi-
ritum, orbis totius imperium affectantis, comprts-
suri, opportune admodum, majora inquiunt cuncti-
sijcU quam capis. Curt- Lib. 7. Cap. p, Licet enim
terra nostra in comparatione cum vasto oceano
totoque hoc universo vere dicatur a seneca, pun-
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siam illud, quod inter tot gentes serro & igne divi•
datur; at quis singula tamen ejus loca perreptan-
do lustravit, lustrandoque mensuravit? Quam mul-
ta ibi omnem curiositatis humanae siolertiam elu-
dentia adhuc dum abdita & inaccessa latent? Ego
vero instituti memor ad Abydum Animae 'demon-
strandam pergo. Humanitati vero tribuo benevo-
li Lectoris, ut Juvenili calamo ingenioque condo-
net, quod operis elucubratio materiae dignitati non
respondeat.
§. II.
Abydus vocatur cujus amplitudo atque pro-
sunditas nullo termino est assignabiiis.
§. IH.
In Anima jacent notiones sopitae, quarum nul-
la tangimur consicientia. Est ergo Abyssus Animae
obsicurarura perceptionum inassignabihs multitudo.
§. IV.
Nihil in mundo est creatum a Deo, cui non
aliquid simile Anima contineat. Cum vero crea-
turarum sit multitudo inaisignabilis, facile agnosiccs,
quot \ essigia rerum in universio omnium» comple-
ctatur Anima. Unde perceptione naturali sed ob-
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scura, cujus ipsa nequeat consinia csse, mens re-
praesentat, quidquid a Deo conditum est. Et fica-
ti res universi omnes perpetuis sunt obnoxia vi-
cissitudinibus; ita fieri non potest, quin anima sin-
gulis mutationibus aliqua subinde simili perceptio-
ne respondeat. Ita certe in oculos incurrit Ahys*
/us Animae licet non nili unica ssit substantia in-
comparabilis.
§. v;
Nulla nobis observata res sensum assicit, in cu-
jus actione composita non contineantur innumera-
biles prosecto partiales actiones, quae singulae qui-
dem animae per corpus osseruntur & inprimuntur;
quarum tamen Consicienda sieorsium non tangimur;
ita perceptionum obsicurarum naficatur inasiignabi-
lis quantitas necesse est. Quid aliud Anima csse
potest quam AbysIus?
§• VI.
Perceptionum in Anima diversissmarum coni
serutio ex obsicuris ideis intelligi perest. sic enim
experientia constat nisi viverent homines ohscurl
ortus ignoti publice & statim post mortem oblivi-
scendi; nec dari posie homines virtute ac dignita-
te claros, clar ssimos. Habent enim magnorum stu-
minum ad insiar scaturiginem ultimam ex incele-
6bri loco repetentium, Viri Cummi suam in obitu-
ris parentibus originem. Pari modo in varia &
cum variis Ceriebus commixta serie ideae clarae <sc
distinctae ex obscuris nascuntur & vicissim in ob-
scuras degenerare possunt. sicut» enim corporis
hucusque quieseere visi subitanea & vehemens mu-
tatio in ipsa adparente quiete, rationem sui suffi-
cientem habere potest, tenui occasione esficacistimi
rnotus extrinsecus oblata ; veluti si pulveris nitrati
granulum leni frictione, slammam concipiat, «sc
totum armamentarium pulverarium in auras re-
pente explodat: ita & clarissimarum idearum se-
mina in obscurioribus jacent notionibus; quae pro
re levi nata possunt fieri exstantissime observabiks.
$. VII.
Cataractam animae perceptionum voco, si sub-
ito clara perceptio in mente naseitur, quae in nui-.
Ia alia, cujus conscii paulo antea suislemus, sui ra-
tionem habet»
$. VIII.
Cataracta perceptionum animae genesin suam
nanciscitur, ex plunum obscurarum perceptionum
in animae abysso hucusque sopitarum & mundi in-
provisis mutationibus respondentium, repentina ad
eundem sinem collectione. Exemplo esso morbo*
7i*om subitso erumpentium, illapsus, sepente coorti
existentia, qui tacitas sui praeparationes habuerunt.
His respondent in anima perceptiones similiter oc-
cultae & obscurae. sicuti ergo ex motibus in cor-
pore praeparatoriis, morbi paroxysmutn ipsum, ita
ex perceptionibus obscuris explicare debemus mor»
bi acerbum sensum. Perceptionum obscurarum in
anima corpus cst caussa exemplaris; ipsa vero ani-
mae vis perceptiva est earundem perceptionum
caussa efficiens. Corpus determinat animae perce-
ptiones; nulla alioquin sufficiens exquiri ratio pos»
set, cur vis animae perceptiva sic nec aliter se ex-
sereret, sed anima suas perceptiones ipsa elicit.
§. IX.
Cor imperscrutabile, Jcrem. XVII. 9. est ahys-sus anima. si non nisi eae in nobis dantur perce-
ptiones, quarum sumus conscii; id est si nullis as-
sicimur nisi claris, distinctis, silum quisque pectus
adaequate perspectum ac penitissime cognitum ha-
beret. Quod enim nobis clarum est id non de-
mum pervestigamus, ceu obscurum. solus ergo
Deus cordis perscrutator appellari non pcsset. Po-
sterius cum dictu temerarium sit; perspicuum est
Innumeris perceptionibus & inclinationibus ani-
mam assici, quae nobis /psis ignotae sunt. sed ex
his constat utique abyjjus anima , ciijus usus hic est,
Mt officii illius summam nccdltateu. agnoscas; Ao-
8sce te tpsum. Cessaret illud officium si nulla animi
inpervestigabilis admitteretur Abyssus.
§• X.
Qu» hac vice L. B. typis vulgari volui, ea
his in levissimis pagellis jam habes. Ignosce bre*
vitati, cum plura facile invenias apud illos
Auctores, quibus hasce lineolas
debeo.
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